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Pasukan UTM ceria selepasdinobatkanjuara Liga Bola Jaring IPT 2013.UniversitiTeknologiMalaysia(UTM) muncul juara LigaBolaJaring InstitusiPengaji-
an Tinggi(lPT) 2013selepasmem-
benam cabaranUniversiti Putra
Malaysia(UPM)dengankiraanmata
38-26dalamperlawananakhir di
Dewan SerbaGuna PusatSukan,
Universiti Malaya (UM) di sini,
baru-baru
ini.
WalaupunUPM mem-
beri saingansengitpadaperingkat
awalperlawanan,narnunUTMber-
jayabangkituntukmenguasaiperla-
wanansehinggatarnatpermainan.
HasratUM selakutuan rumah
untuk sekurang-kurangnyame-
rangkul tempat ketiga selepas
dikecewakanolehUTM di pering-
katseparuhakhir tidakkesarnpai-
an apabilatewaskepadaUniver-
sitiTeknologiMARA (UiTM)dalarn
penentuan tempat ketiga dan
keempatdengankeputusan21-34.
KekecewaanUM terubat apa-
bila pemainnya, Lim Mun Yee
dinobatkan sebagai Pemain
Muda Harapan.
UTM selakujuara membawa
pulanghadiahwangtunaiRMS,OOO
berserta Piala KSU-KPT, piala
iringan, pingat dan sijil penyer-
-taanselainmenyaksikanpen'min
ril.ereka,FaziraMesnandiurnum-
kan sebagaiP,emainP.ertahanan
Terbaik. -
Sementara itu, UiTM yang
tewaskepadaUPM padaperingkat
separuhakhir dengankeputusan
22berbalas27membawapul;mg
anugerahPemainTerbaikmenerusi
.r!~,...;••
pemainnya,RozlianaMohdRidwan
manakala pemain UPM, Nurain
OmarmunculPenjaringTerbanyak
dengan200jaringan.
Pertandingan akhir Liga Bola
Jaring IPT 2013disertai oleh 20
pasukan. .
..
